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“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(Nabi Muhammad.SAW) 
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Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu upaya yang 
dijadikan wadah alternatif untuk menanamkan nilai karakter kepada siswa dalam 
pendidikan karakter guna mengatasi dan mencegah krisis karakter yang terjadi 
pada generasi muda di Indonesia khususnya tingkat Sekolah Dasar (SD). 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui implementasi nilai karakter pada 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. (2). Untuk 
mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung dalam menerapkan Nilai Karakter 
pada Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MIT Mardhatilah Singaraja-Bali 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitia ini 
dilaksanakan di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali yang dilakukan pada bulan 
Januari 2018 yaitu kegiatan observasi awal dan bulan April 2018 waktu 
penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, lembar 
observasi, catatan lapang dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini 
diantaranya yaitu Kepala Sekolah, Pembina Pramuka, dan siswa yang mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah. Teknik analisis data  yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian 
pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber dan teknik. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan implementasi nilai karakter pada 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka terlaksana dengan baik. Penanaman Nilai 
karater diselipkan pada setiap kegiatan kepramukaan seperti nilai karakter pada 
aspek religius di terapkan melalui kegiatan sholat malam yang dilaksanakan saat 
kegiatan PERSAMI, selain itu juga, bukan hanya kerohanian saja, melainkan juga 
kegiatan jasmani yaitu kegiatan senam sehat pramuka. Kedua, nilai karakter 
nasionalis yang diterapkan dalam sikap siswa saat mengikuti kegiatan upacara 
pramuka dengan tertib dan hikmat. Ketiga, nilai karakter mandiri salah satunya 
terlihat pada saat siswa mengikuti kegiatan game yang memanfaatkan Koran 
bekas sekreatif mungkin dalam menghias penru. Keempat, nilai karakter integritas 
terlihat pada saat kegiatan LKBB, kejujuran siswa dalam mengakui kesalahannya 
saat melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan yang diintruksikannya. Kelima, 
nilai karakter gotong royong salah satunya terlihat dari kepedulian siswa terhadap 
korban bencana alam, Adapun faktor penghambat dalam menerapkan nilai 
karakter salah satunya yaitu pembina pramuka bukan dari basic pramuka yang 
mengikuti pelatihan. Selain itu juga terdapat faktor pendukung yaitu mendapatkan 
dukungan dari berbagai pihak terutama pada pihak Kepolisian atau TNI untuk 
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Scout extracurricular activity is one of the means used as an alternative 
way to embed the character values on students in the character education in order 
to overcome and prevent the character crisis encountered by the Indonesian young 
generation especially at the elementary school level. This study aims to (1) know 
the implementation of the character values in scout extracurricular activity at MIT 
Mardlatillah Singaraja-Bali. (2) know the barrier and the proponent factors in 
applying the Character Value in the Scout Extracurricular Activity at MIT 
Mardhatilah Singaraja-Bali 
This study employed qualitative research type. It was conducted at MIT 
Mardlatillah Singaraja-Bali in January 2018 (early observation) and April 2018 
(data collection). Interview guides, observation sheets, field notes, and 
documentation were used as the data collection techniques. The informants of this 
study were consist of the School’s Principal, Scout’s trainer, and students who 
follow scout extracurricular activity at MIT Mardlatillah. The data were analyzed 
through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The 
triangulation of data sources and techniques were also used in this study to check 
the validity of the data. 
The results of this study show that the implementation of character values 
in scout extracurricular activity is well performed. The character values are 
implied in every scouting activity such as the character value of the religious 
aspect is applied through the evening prayer activity performed during PERSAMI 
activity, besides that, not only spirituality, but also physical activity which is 
healthy scout gymnastic activity. Second, the value of nationalist character is 
implied on the students’ attitude while attending the scout ceremony activity with 
order and wisdom. Third, one of the independent character values can be seen 
when the students follow the game that requires them to utilize the former 
newspapers as creative as possible to make a crown for their group leader. Fourth, 
the value of integrity character is seen during LKBB activity; students' honesty in 
acknowledging their mistake when they perform wrong movements. Fifth, one of 
the character values of mutual cooperation can be seen from the students’ 
empathy to victims of natural disasters. The barrier factor in applying the 
character value is the scout’s trainer are not the trainers who receive scout’s basic 
training. In addition, there are also proponent factors, such as getting support from 
various parties, especially from the Police or TNI to train students in the discipline 
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